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ô¾õë ìÛ†èú:02/21/68€ …¾ç§ ðù†üþ:2/4/78€ ¯ü±½ ðù†üþ:71/4/78
{Ïýýò øíŒ·}ãþ øõ½ øýœ†ðþ ‹†
°…øŒ±¬ø†ÿ ì~ü±ü• {Ï†°Å
‹ýò ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ Ú³ôüò€ 6831
ìÛ~ìú:…ì±ô²û {Ï†°Å ¬° ¶†²ì†ó|ø† ‹ú ¾õ°– üà ì·‰éú ›~ÿ ô›õ¬ ¬…°¬€ ‹†ü~ ‹ú ¨†Æ± ¬…º• Þú …üò ô›õ¬
{Ï†°Å ðý·• Þú ‹†Î™ …¨}çë ô …² øî †ºý~âþ ¬° ¶†²ì†ó|ø† ìþ|ºõ¬€ ‹éßú ì~ü±ü• Òý±…÷±‹©¼ {Ï†°Å ¶Œ ð}†ü
ð†ìÇéõŽ ìþ|ºõ¬. …üò ìÇ†èÏú ‹ú ìñËõ° {Ïýýò øíŒ·}ãþ øõ½ øýœ†ðþ ‹† °…øŒ±¬ø†ÿ ì~ü±ü• {Ï†°Å ‹ýò ì~ü±…ó
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ Ú³ôüò …ðœ†ï º~.
°ô½ ‹±°¶þ:µôø¼ ¤†Â± …² ðõÑ øíŒ·}ãþ …¶•@ ô ‹ú ¾õ°– ìÛÇÏþ …ðœ†ï º~. ðíõðú ìõ°¬ µôø¼ 87 ð×± …²
ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ Ú³ôüò ‹õ¬. ¬…¬û|ø† ‹† …¶}×†¬û …² ±¶»ñ†ìú øõ½ øýœ†ðþ º±üñä ô ±¶»ñ†ìú
°…øŒ±¬ø†ÿ ì~ü±ü• {Ï†°Å °…‹ýñ³@ ô ±¶»ñ†ìú ôüµâþ|ø†ÿ ¬ìõâ±…Öýà ‹ú ºýõû èýß±– ›íÐ|„ô°ÿ@ ô ‹† …¶}×†¬û …²
º†¨À|ø†ÿ „ì†° {õ¾ý×þ€ „²ìõó øŒ·}ãþ ý±¶õó€ „²ìõó {þ ô „ð†èý³ ô…°ü†ð¸ {¥éýê º~.
ü†Ö}ú|ø†:ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ‹ýò ìý³…ó øõ½ øýœ†ðþ ì~ü±…ó ìõ°¬ ìÇ†èÏú ‹† °…øŒ±¬ Î~ï ìÛ†‹éú ¬° ì~ü±ü•
{Ï†°Å øíŒ·}ãƒþ …²è¥†Í „ìƒ†°ÿ ìÏñƒþ|¬…° ìÏßƒõ¹ ô›ƒõ¬ ¬…°¬ )073/0-=    (. ‹ýƒò ìýƒ³…ó øõ½ øýœ†ðþ ì~üƒ±…ó ‹† ¬ô
°…øŒ±¬ °…û|¤ê|â±…üþ ô °…øŒ±¬ Þñ}±ë øíŒ·}ãþ …²è¥†Í „ì†°ÿ ìÏñþ|¬…° ì»†ø~û ð»~ )50/0>P(. øí¡ñýò øíŒ·}ãþ
øõ½ øýœ†ðþ ‹† øý¢ üà …² ôüµâþ|ø†ÿ Ö±¬ÿ ì~ü±…ó )¶ò€ ›ñ¸€ ¶†‹Ûú ¨~ì•€ ¶†‹Ûú ì~ü±ü• ô ìý³…ó {¥¿ýç–( …²
ðË± „ì†°ÿ ìÏñþ|¬…° ðý·•.
ð}ýœú|âý±ÿ:ìý³…ó øõ½ øýœ†ðþ ì~ü±…ó ìþ|{õ…ð~ Î†ìê ìùíþ ¬° ºñ†¶†üþ {Ï†°Å|ø† ô …{©†® °…øŒ±¬ ìñ†¶ ‹±…ÿ
ì~ü±ü• {Ï†°Å ¬° ¶†²ì†ó ‹†º~.
Þéý~ ô…´û|ø†:øõ½ øýœ†ðþ€ ì~ü±ü• {Ï†°Å€ ‹ýí†°¶}†ó
1- …¶}†¬ü†° â±ôû ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
2- …¶}†¬ü†° â±ôû µôø¼€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó





























































…ì±ô²û {Ï†°Å ¶†²ì†ðþ ô ì~ü±ü• {Ï†°Å …² ›íéú
ìŒ†¤þ˜ …¶• Þú {õ›ú ì~ü±…ó ô ¬¶• …ð~°Þ†°…ó
¶†²ì†ó|ø† °… ‹ú ¨õ¬ ›é Þ±¬û …¶•. ¬° ‹·ý†°ÿ …²
¶†²ì†ó|ø† )…²›íéú ‹ýí†°¶}†ó|ø†( {Ï†°Å ‹ú ¾õ°– üà
ì·‰éú ›~ÿ ô›õ¬ ¬…°¬.]1[ {¥ÛýÛ†– ð»†ó ¬…¬û|…ð~ Þú 02
¬°¾~ ôÚ• ì~ü±…ó ¶Çõ§ ‹†æ ô ìý†ðþ ¶†²ì†ó ¬°
°¶ý~âþ ‹ú ðõÎþ {Ï†°Å ¾±Ù ìþ|ºõ¬.]2[ ‹†ü~ ‹ú
¨†Æ±¬…º•€ …üò ô›õ¬ {Ï†°Å ðý·• Þú ‹†Î™ …¨}çë ô
…² øî †ºý~âþ °ô…‹È ¬°¶†²ì†ó ìþ|ºõ¬€ ‹éßú ì~ü±ü•
Òý± …÷±‹©¼ {Ï†°Å|ø† …¶• Þú ¶Œ ð}†ü ð†ìÇéõŽ
ìþ|ºõ¬. {Ï†°Å ¬° ¤~ ìÏÛõë üà ›ñŒú ÆŒýÏþ ô ìÇéõŽ
¬° ø± °…‹Çú|…ÿ …¶• ô …â± ì~ü±ü• {Ï†°Å ‹ú ºßê
¶†²ð~û ¾õ°– âý±¬ ‹·ý†° …°²ºíñ~ ¨õ…ø~ ‹õ¬.]3[ 
{¥ÛýÛ†– ð»†ó ìþ|¬øñ~ Þú ¤ê {Ï†°Å ¬° ¶†²ì†ó|ø†
ðý†² ‹ú üà ì¥ýÈ ì·†èí• „ìý³€ Þ†ø¼ {ŒÏýÄ ô ‹±Ú±…°ÿ
Î~…è•€ ü†¬âý±ÿ ì»†°Þ}þ€ ý»ãý±ÿ …² ¨»õð• ô {×ß±
…ð}Û†¬ÿ ¬…°¬.]4[ ‹·ý†°ÿ …² ì~ü±…ó {í†üê ¬…°ð~ ¶©}ãý±
‹†ºñ~ ô Ú†¬° ðý·}ñ~ °…‹Çú ¨õ‹þ ‹† Þ†°Þñ†ó ‹±Ú±…° ¶†²ð~.
„ðù† ðíþ|{õ…ðñ~ ¬° ì¥ýÈ Þ· ô Þ†°€ Ö±øñä ¶†²ì†ðþ€
Ö±…üñ~ Þ†°ÿ ô Öñ†ô°ÿ {Óýý± …üœ†¬ Þññ~. …üò ì~ü±…ó ‹ú °Òî
¬…º}ò ¬…ð¼ Öñþ ¨õŽ€ ðíþ|{õ…ðñ~ ì~ü±…ó ìõÖÛþ ‹†ºñ~.
ì~ü±…ó …÷±‹©¼ ì~ü±…ðþ ø·}ñ~ Þú ‹ú ¨õ‹þ …²
Ú†‹éý•|ø†ÿ Î†Æ×þ ¨õ¬ ‹ù±û ìþ|âý±ð~ ô °…‹Çú …÷±‹©¼ ô
¶†²ð~û ‹±Ú±…° ìþ|Þññ~. ¬°ô…ÚÐ€ ì~ü±…ó ìõÖÜ {†‡ Þý~
‹±…°{Û†Š øõ½ Î†Æ×þ ô±ô°½ Ú†‹éý•|ø†ÿ Î†Æ×þ
¬…°ð~. …üò ìùî ð»†ó ¬øñ~û …øíý• øõ½ Î†Æ×þ ô Þ†°‹±¬
„ó ¬° ¶†²ì†ó ø†¶•.]5[ {† ÚŒê …² …üò üßþ …² Îõ…ìê
ìõÖÛý• …Ö±…¬°… ¬° ì¥ýÈ Þ†° ô ²ð~âþ ìý³…ó øõ½ ìñÇÛþ
Ö±¬ ìþ|¬…ð·}ñ~€ ôèþ ¸ …² ìÇ±§ º~ó øõ½ øýœ†ðþ
…Þ±˜ ¾†¤|ðË±…ó …üò °º}ú ‹ú …üò ð}ýœú °¶ý~ð~ Þú {†‡ ÷ý±
øõ½ øýœ†ðþ ¬° ìõÖÛý• …Ö±…¬ ¬° Þ†° ô ²ð~âþ ìþ|{õ…ð~
‹·ý†° ‹ý»}± …² øõ½ ìñÇÛþ ‹†º~.]6[
øõ½ øýœ†ðþ ìõÂõÎþ …¶• Þú ¶Ïþ ¬° {»±ü¦ ô
{×·ý± ›†üã†û øýœ†ó|ø†ÿ ô …¤·†¶†– ¬° {õ…ðíñ~ÿ|ø†ÿ
…ð·†ðþ ¬…°¬. ì~ü±…ó ‹±¨õ°¬…° …² øõ½ øýœ†ðþ€ °øŒ±…ó
ìõö ÷±ÿ ø·}ñ~ Þú …ø~…Ù °… ‹† ¤~…Þ±˜ ‹ù±û|ô°ÿ€
°Â†ü}íñ~ÿ ô {Ïù~ Þ†°Þñ†ó ì¥ÛÜ ìþ|¶†²ð~.]7[
{¥ÛýÛ†– ð»†ó ìþ|¬øñ~ Þú ì~ü± ü† ì}©¿¿þ Þú …²
Â±ü Î†Æ×þ ‹†æüþ ‹±¨õ°¬…° ‹†º~ ô …² ðË± Öñþ ðý³ ‹†
{œ±‹ú ‹†º~€ ‹† „ì†¬âþ ô ìù†°– ‹ý»}± ô ¶±üÐ {± …² ¬üã±…ó
‹ú °ÖÐ {Ï†°Å|ø†ÿ ðõ†€ ÂÏØ â±ôøþ ô ¶†²ì†ðþ ô
¨Ç†ø†ÿ ìõ›õ¬€ …‹ù†ï ¬° …°{Œ†Æ†–€ {ý±âþ °ô…‹È ì}Û†‹ê
ô °ìõ²ÿ Þú …°²ºíñ~ ô ¶õ¬ìñ~ ›éõû ìþ|ðí†ü~ ¨õ…ø~
±¬…¨•.]8[
ì~ü± ‹† ¬…º}ò ºÏõ° Î†Æ×þ ‹†æ ìþ|{õ…ð~ ð·Œ• ‹ú
{Ï†°Å „â†øþ ‹ý»}±ÿ Þ· ðí†ü~ ô ‹~üò ô¶ýéú ¶±üÐ|{±
ô ¾¥ý¦ {± {Ï†°Å °… ºñ†¶†üþ Þñ~ ô ‹† øí~èþ ô …Æíýñ†ó
‹ú ø~…ü• ¶õ¬ìñ~ „ó ‹±¬…²¬ ô …² …üò Æ±üÜ ì¥ýÇþ Ö±…øî
„ô°¬ Þú Þ†°Þñ†ó …² ¶çì• °ô…ó ‹ý»}±ÿ ¬° „ó ‹±¨õ°¬…°
‹†ºñ~. Ÿ±… Þú …Ö±…¬ ‹† ¬…º}ò üà °…‹Çú ¶†èî€ …¤·†¹
…°²½€ ¯ü±½€ ¬°á ¤í†ü•€ …Î}í†¬ ô …øíý• ìþ|Þññ~ ô
…üò {†‡ ìýò Þññ~û ¶çì• °ô…ðþ ô …Ö³…ü¼ Þ†°…üþ ô
¶õ¬ìñ~ÿ …Ö±…¬ …¶•. ¬° Ÿñýò ÖÃ†üþ …¶• Þú ì~ü±ü•
{Ï†°Å ‹ú ºßê ¶†²ð~û „ó …ìß†ó ¯ü± ìþ|ºõ¬. ‹~üò
ìñËõ° µôø¼ ¤†Â±…°{Œ†É øõ½ øýœ†ðþ ‹† °…øŒ±¬ø†ÿ
ì~ü±ü• {Ï†°Å °… ¬° ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ
Ú³ôüò ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° ¬…¬û …¶• {† …² ð}†ü ¤†¾ê …² …üò
ìÇ†èÏú ‹}õ…ó ‹ú ¤ê ‹ù}± ô ìõö ÷±{± {Ï†°Â†– ìõ›õ¬ ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø† Þíà ðíõ¬.
°ô½ ‹±°¶þ
µôø¼ ¤†Â± …² ðõÑ øíŒ·}ãþ ìþ|‹†º~ Þú ‹ú ¾õ°–
ìÛÇÏþ …ðœ†ï º~û …¶•. ¬° Âíò …² ðË± …ø~…Ù µôø»þ
¬° ²ì±û ìÇ†èÏ†– Þ†°‹±¬ÿ Ú±…° ìþ|âý±¬. ›†ìÏú ìõ°¬
µôø¼ ì~ü±…ó …°º~€ ìý†ðþ ô …›±…üþ 4 ‹ýí†°¶}†ó
„ìõ²ºþ ºù± Ú³ôüò °… ¬° ‹± ìþ|â±Ö• Þú º†ìê@ °üý¸
‹ýí†°¶}†ó€ ì~ü± ‹ýí†°¶}†ó€ ì}±ôó€ °ˆý¸ ô…¤~ …ìõ°
Îíõìþ€ °üý¸ ô…¤~ …¬…°ÿ ì†èþ€ °üý¸ ô…¤~ ì~…°á
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¶õ¬…‹ú ôÆò|¨õ…û ô øíß†°…ó
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {¥• ‹±°¶þ ìþ|º~. ‹ú ¬èýê ì¥~ô¬ ‹õ¬ó
¤œî ›†ìÏú „ì†°ÿ …² °ô½ ðíõðú|âý±ÿ ¨†¾þ …¶}×†¬û
ð»~ ô Þéýú ì~ü±…ó …°º~€ ìý†ðþ ô …›±…üþ ¬° 4 ‹ýí†°¶}†ó
„ìõ²ºþ ºù± Ú³ôüò ìõ°¬ ìÇ†èÏú Ú±…° â±Ö}ñ~.
¬° …üò µôø¼ …‹³…° â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø† ±¶»ñ†ìú ‹õ¬
Þú ‹ú ô¶ýéú ì~ü±…ó {ßíýê º~. ±¶»ñ†ìú º†ìê 3 Ú·í•
…¾éþ ‹õ¬@ Ú·í• …ôë º†ìê ì»©¿†– Þéþ ì~ü±…ó ìõ°¬
ìÇ†èÏú ‹õ¬ Þú ¤†ôÿ 8 ¶õö …ë ¬° °…‹Çú ‹† ì~ü±…ó ‹õ¬.
Ú·í• ¬ôï€ ±¶»ñ†ìú øõ½ øýœ†ðþ º±üñä ‹õ¬ Þú
º†ìê 33 ¶õö …ë 5 â³üñú|…ÿ ‹õ¬ ô ‹ú ºýõû èýß±– Æ±…¤þ
º~û ô …² 1-5 …ì}ý†²‹ñ~ÿ º~û ‹õ¬. ¬° ðù†ü• Ú·í• ¶õï€
±¶»ñ†ìú °…øŒ±¬ø†ÿ ì~ü±ü• {Ï†°Å °…‹ýñ³ ‹õ¬ Þú 5
ºýõû ì~ü±ü• {Ï†°Å °… ¬° ¬°ôó 3 °…øŒ±¬ Þñ}±ë€ Î~ï
ìÛ†‹éú ô °…û|¤ê|â±…üþ ìõ°¬ ¶ñœ¼ Ú±…° ìþ|¬…¬. …üò
±¶»ñ†ìú º†ìê 03 ¶õö …ë 7 â³üñú|…ÿ ‹õ¬ Þú ‹ú ºýõû
èýß±– Æ±…¤þ ô …² 1-7 …ì}ý†²‹ñ~ÿ º~û ‹õ¬.]9[ …Î}Œ†° ô
°ô…üþ ±¶»ñ†ìú øõ½ øýœ†ðþ º±üñä ¬° ìÇ†èÏú
ìñ¿õ°ÿ]01[ ô øí¡ñýò ±¶»ñ†ìú °…øŒ±¬ø†ÿ ì~ü±ü•
{Ï†°Å ¬° ìÇ†èÏú Ú±‹†ðþ]11[ ìõ°¬ {†‡ üý~ Ú±…° â±Ö}ú …¶•.
¬° ðù†ü• …² 28 ±¶»ñ†ìú {õ²üÐ º~û {Ï~…¬ 87 ±¶»ñ†ìú
‹ú ¾õ°– Þ†ìê ‹ú µôø»ã± ‹†²â±¬…ð~û º~ ¬° …üò
µôø¼ º†¨À|ø†ÿ „ì†° {õ¾ý×þ )›~ôë {õ²üÐ
Ö±…ô…ðþ€ ðíõ¬…°ø†ÿ {õ¾ý×þ€ ìý†ðãýò€ …ð¥±…Ù ìÏý†°€
ìý†ðú ô ...( ô …¶}ñŒ†Æþ )øíŒ·}ãþ ý±¶õó€ „²ìõó t ô „ð†èý³
ô…°ü†ð¸( ìõ°¬ …¶}×†¬û Ú±…° â±Ö•. Þéýú {œ³üú ô
{¥éýê|ø†ÿ „ì†°ÿ ‹† …¶}×†¬û …² ð±ï|…Ö³…° ssps  …ðœ†ï º~.
ü†Ö}ú|ø†
ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ¸ …² {¥éýê „ì†° {õ¾ý×þ ð»†ó
ìþ|¬ø~ Þú 6/43 ¬°¾~ ì~ü±…ó )72 ð×±( °… ì±¬…ó {»ßýê
ìþ|¬øñ~ Þú ‹ý»}± „ðù† ¬° â±ôû ¶ñþ 94-04 ¶†ë )8/35
¬°¾~( Ú±…° ¬…º}ñ~. ìý†ðãýò ¶†‹Ûú Þ†° ì~ü±…ó ìõ°¬
ìÇ†èÏú 8/61 ¶†ë ô ìý†ðãýò ¶†‹Ûú ì~ü±ü}þ …üò ì~ü±…ó 5/8
¶†ë ìþ|‹†º~.
{Ï~…¬ …Ö±…¬ ²ü± èý·†ð¸ ¬° ‹ýò ì~ü±…ó ìõ°¬ ìÇ†èÏú
ÖÛÈ 4 ð×± )1/5 ¬°¾~( ‹õ¬ð~ ô 47 ð×± )9/49 ¬°¾~( …Ö±…¬
ì~°á {¥¿ýéþ èý·†ð¸ ô ‹†æ{± ¬…º}ñ~. °º}ú {¥¿ýéþ
…Þ±˜ ì~ü±…ó ±¶}†°ÿ ‹õ¬ )1/37 ¬°¾~(. Ÿ±… Þú {Û±üŒ†_
{í†ìþ ì~ü±…ó …›±…üþ °… ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø† ±¶}†°…ó {»ßýê
ìþ|¬øñ~.
ìý†ðãýò Þê øõ½ øýœ†ðþ ì~ü±…ó ìõ°¬ ìÇ†èÏú ðí±û
3/211 ìþ|‹†º~ Þú …üò ìý³…ó ¬° ‹ýí†°¶}†ó Þõ÷± ‹†æ{±üò
)ðí±û 8/411( ô ¬° ‹ýí†°¶}†ó Ú~¹ Þí}±üò ìÛ~…° )ðí±û
9/701( °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬û …¶•. …² ìý†ó °…øŒ±¬ø†ÿ
ì~ü±ü• {Ï†°Å °…øŒ±¬ °…û|¤ê|â±…üþ ‹† ðí±û 90/4 °…øŒ±¬
Ò†è ì~ü±…ó ìõ°¬ ìÇ†èÏú ìþ|‹†º~. ðí±û °…øŒ±¬ø†ÿ
‹Ï~ÿ ‹ú {±{ý ÎŒ†°{ñ~ …²@ °…øŒ±¬ Þñ}±ë ‹† ðí±û 48/3 ô
°…øŒ±¬ Î~ï ìÛ†‹éú ‹† ðí±û 84/3 )›~ôë 1(.
ð}†ü „ì†° …¶}ñŒ†Æþ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ‹ýò øõ½
øýœ†ðþ ì~ü±…ó ìõ°¬ ìÇ†èÏú ‹† ¶ò€ ›ñ¸€ ôÂÏý• {†‡ øê€
¶†‹Ûú ¨~ì• ô ¶†‹Ûú ì~ü±ü• °…‹Çú ìÏñþ|¬…°ÿ ô›õ¬
ð~…°¬ )50/0>P(.
ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ‹ýò °…øŒ±¬ Î~ï
 نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ
 ﺮﻴﻐﺘﻣﻲﻳﺎﺟرﻲﻠﻋﻮﺑسﺪﻗ ﺮﺛﻮﻛﻞﻛ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣﻦﻜﻤﻣ هﺮﻤﻧ ﺮﺜﻛاﺪﺣ
 شﻮﻫ ﻲﻧـﺎ ﺠﻴﻫ 114 6/112 9 /107 8 /114 3/112 165
دﺮﺒـﻫارهار  ﻞﺣ ﻲﻳاﺮﮔ34 /3 25/4 63 /3 10/4 09 /4 7
دﺮﺒـﻫار ﻪـﻠﺑﺎﻘﻣ مﺪﻋ 19 /3 83/3 47/3 43/3 48 /3 7
 دﺮﺒـﻫار لﺮﺘـﻨﻛ 07 /4 87/3 71/3 67/3 84 /3 7

























































ìÛ†‹éú ‹† ›ñ¸ ô ¶†‹Ûú ì~ü±ü• °…‹Çú ìÏñþ|¬…°ÿ ô›õ¬
ð~…°¬ )50/0>P(. ôèþ ‹ýò °…øŒ±¬ Î~ï ìÛ†‹éú ‹† ¶ò ô ¶†‹Ûú
¨~ì• °…‹Çú ìÏñþ|¬…° ô›õ¬ ¬…°¬ )1000/0=P(.
‹ýò °…øŒ±¬ °…û|¤ê|â±…üþ ì~ü±…ó ìõ°¬ ìÇ†èÏú ‹† ¶ò€
›ñ¸€ ¶†‹Ûú ¨~ì• ô ¶†‹Ûú ì~ü±ü• °…‹Çú ìÏñþ|¬…°ÿ
ô›õ¬ ð~…°¬ )50/0>P(.
ð}†ü ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ‹ýò °…øŒ±¬ Þñ}±ë ì~ü±…ó ìõ°¬
ìÇ†èÏú ‹† ¶ò€ ›ñ¸€ ¶†‹Ûú ¨~ì• ô ¶†‹Ûú ì~ü±ü• °…‹Çú
ìÏñþ|¬…°ÿ ô›õ¬ ð~…°¬ )50/0>P(.
{œ³üú ô {¥éýê „ð†èý³ ô…°ü†ð¸ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ‹ýò
ìý³…ó øõ½ øýœ†ðþ ì~ü±…ó ìõ°¬ ìÇ†èÏú ô °…øŒ±¬ø†ÿ
ì~ü±ü• {Ï†°Å )Î~ï ìÛ†‹éú€ °…û|¤ê|â±…üþ ô Þñ}±ë( ‹†
ìý³…ó {¥¿ýç–€ °º}ú {¥¿ýéþ ô ·• ¶†²ì†ðþ ì~ü±…ó
°…‹Çú ìÏñþ|¬…°ÿ ô›õ¬ ð~…°¬ )50/0>P(.
ð}†ü ¤†¾ê …² „²ìõó øíŒ·}ãþ ý±¶õó ð»†ó ìþ|¬ø~
Þú ‹ýò øõ½ øýœ†ðþ ô °…øŒ±¬ Î~ï ìÛ†‹éú ¬° ì~ü±ü•
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Vatan Khah S.1 / Raeesi P.2 / Kalhor R.3
Correlation between Emotional Intelligence (EI) with Conflict
Management Strategies in Managers of Qazvin Teaching
Hospitals, 2007
Introduction: Nowadays conflict is a serious problem in organizations, but conflict isn't
reason for corruption in organizations for its nature. Ineffectiveness conflict management is
the reason of undesirable outcomes. This study was carried out to determine correlation
between emotional intelligence with conflict management strategies in managers of Qazvin
Teaching Hospitals.
Methods: This is a correlation cross sectional study. Sample subjects were 78 managers of
Qazvin teaching hospitals. The Data were collected by Shearing's Emotional Intelligence
questionnaire (EIQ), Robbins' Conflict Management Strategies questionnaire (CMSQ), and
a demographic characteristics questionnaire, Likert,s scale.  was used to score questions. The
data analyzed by descriptive statistical indexes, Pearson's correlation coefficient,
independent T test, and one way ANOVA.
Results: Findings showed that between managers EI with avoidance strategy in conflict
management was significant negative correlation ( y = - 0.370)., no correlation observed
between EI with two strategies control and collaboration in conflict management (P>0.05).
Also there was no correlation between EI and managers demographic characteristics (age,
gender, job experience, management experience and educational degree).
Conclusion: Management EI can be an important factor in diagnosis and selecting the best
strategy for conflict management in organization.
Keywords: Emotional Intelligence, Conflict Management, Hospital
y
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